























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































spects of the T
heory of Syntax
を
引
用
し
て
書
い
て
あ
っ
た
り
す
る
ん
で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
少
な
く
と
も
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
言
っ
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
一
部
、
英
語
教
育
界
隈
な
ど
で
そ
う
い
う
誤
解
が
あ
る
と
い
う
の
は
知
っ
て
い
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
辺
り
の
噂
話
を
聞
い
て
孫
引
き
で
す
ら
な
い
伝
聞
情
報
で
書
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
学
生
に
は
論
文
で
引
用
す
る
際
に
は
一
次
資
料
を
確
認
す
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
な
い
の
か
疑
問
に
思
い
ま
す
。
原
典
に
当
た
ら
な
い
人
た
ち
が
増
殖
し
た
せ
い
で
、
本
人
が
言
っ
て
い
な
い
こ
と
が
流
布
す
る
こ
と
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
で
も
意
外
に
多
く
て
、
生
成
文
法
で
は
そ
う
い
う
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。
一
般
論
と
し
て
、
左
脳
人
間
・
右
脳
人
間
や
、
日
本
人
は
ハ
イ
コ
ン
テ
ク
ス
ト
文
化
の
人
で
、
○
○
人
は
ロ
ー
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
い
う
類
い
の
神
話
も
そ
う
で
す
よ
ね
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ホ
ー
ル
本
人
が
言
っ
た
こ
と
を
離
れ
て
、
神
話
だ
け
が
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
誤
解
を
払
拭
す
る
と
い
う
役
割
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
宮
本　
そ
の
通
り
で
す
ね
。
私
も
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
が
、
一
冊
に
詰
ま
っ
て
い
る
情
報
量
が
本
当
に
膨
大
で
。
今
お
話
を
聞
い
て
い
て
も
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
だ
け
の
情
報
を
得
た
り
常
に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
た
り
し
て
い
る
秘
訣
と
い
い
ま
す
か
、
ル
ー
テ
ィ
ン
み
た
い
な
も
の
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。
川
原　
こ
れ
は
本
当
に
た
だ
の
幸
運
で
。
新
学
術
領
域
研
究
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
領
域
会
議
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
で
全
領
域
（
言
語
理
論
班
、
行
動
生
物
班
、
人
類
進
化
班
、
認
知
発
達
班
、
創
発
構
成
班
）
の
話
が
聞
け
る
ん
で
す
よ
。
講
演
を
聞
い
て
、
さ
ら
に
そ
の
人
た
ち
と
個
人
的
に
話
が
で
き
る
の
で
。
今
年
は
コ
ロ
ナ
の
せ
い
で
で
き
て
い
な
い
ん
で
す
け
ど
。
本
当
に
い
ろ
ん
な
分
野
の
人
た
ち
の
研
究
を
聞
い
て
、
話
が
で
き
て
、
そ
れ
で
話
の
概
要
が
つ
か
め
て
い
る
の
で
論
文
を
理
解
す
る
の
も
容
易
に
な
る
。
そ
う
い
う
恵
ま
れ
た
立
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
大
き
い
の
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
自
分
が
得
た
知
識
を
外
に
出
す
と
い
う
の
も
自
分
の
役
割
の
一
つ
な
の
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
わ
け
で
、
秘
訣
は
運
で
す
。
新
学
術
領
域
研
究
の
お
か
げ
で
す
。
宮
本　
な
る
ほ
ど
、
常
に
学
会
や
研
究
会
議
な
ど
に
参
加
し
て
情
報
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
こ
で
得
た
最
新
の
情
報
を
、
学
生
で
も
分
か
る
よ
う
な
内
容
に
還
元
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
本
も
い
ろ
ん
な
例
が
提
示
し
て
あ
っ
て
、
非
常
に
わ
か
り
や
す
か
っ
た
で
す
。
川
原　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
前
半
の
生
物
関
係
の
と
こ
ろ
は
お
も
し
ろ
か
っ
た
と
い
う
反
応
を
よ
く
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
あ
と
後
半
は
、
嫌
い
な
人
は
嫌
い
で
す
も
ん
ね
、
生
成
文
法
は
。
宮
本　
そ
う
で
す
か
？
川
原　
う
ち
の
学
生
も
、
二
割
か
三
割
は
す
ご
く
ハ
マ
る
子
が
い
て
、
半
分
ぐ
ら
い
は
拒
否
反
応
を
示
し
て
。
あ
と
の
人
た
ち
は
、「
ま
ぁ
や
る
け
ど
…
…
」
み
た
い
な
。
そ
ん
な
感
じ
に
な
る
ん
で
す
。
宮
本　
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
残
念
で
す
ね
。
ぜ
ひ
、
あ
の
楽
し
さ
を
分
か
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
。（
笑
）
そ
れ
で
は
次
の
質
問
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
川
原
先
生
に
と
っ
て
の
「
人
間
の
言
葉
」
と
は
い
っ
た
い
何
か
と
い
う
の
を
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。
こ
の
本
の
、
一
番
の
大
き
な
疑
問
に
な
っ
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。
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川
原　
定
義
は
本
に
書
い
て
あ
る
と
お
り
で
す
ね
。
音
声
や
身
振
り
・
手
振
り
な
ど
の
手
段
（
モ
ダ
リ
テ
ィ
）
を
使
っ
て
、
象
徴
的
、
類
像
的
な
言
語
記
号
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
考
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
に
す
る
シ
ス
テ
ム
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
音
声
言
語
だ
け
が
言
語
で
は
な
く
て
、
手
話
も
言
語
で
す
し
、
手
話
が
言
語
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
や
表
情
に
も
言
語
記
号
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
実
際
、
そ
う
い
っ
た
意
味
は
形
式
意
味
論
を
利
用
し
て
記
述
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
り
ま
す
。
現
在
の
私
の
研
究
の
一
環
で
す
け
れ
ど
。
で
す
か
ら
、
こ
う
い
う
も
の
も
広
義
の
言
語
記
号
の
一
種
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
言
語
は
音
声
だ
け
で
あ
る
必
然
性
は
な
い
。
ま
た
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
以
来
の
象
徴
的
な
言
語
記
号
と
い
う
観
点
は
、
確
か
に
大
部
分
の
語
彙
に
当
て
は
ま
る
話
な
の
で
す
け
れ
ど
、
類
像
的
な
記
号
も
確
か
に
存
在
す
る
ん
で
す
よ
。
手
話
で
は
類
像
的
な
語
彙
は
顕
著
に
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
す
が
、
音
声
言
語
で
あ
っ
て
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
、
こ
れ
は
私
は
イ
デ
オ
フ
ォ
ン
と
呼
ん
で
い
ま
す
け
れ
ど
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
い
う
形
で
も
存
在
し
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
言
語
の
語
彙
が
象
徴
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
数
は
確
か
に
多
い
の
で
す
け
れ
ど
、
必
要
条
件
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
と
い
う
わ
け
で
、
言
語
と
い
う
の
は
自
律
的
な
構
造
に
支
え
ら
れ
た
シ
ス
テ
ム
な
ん
で
す
。
宮
本　
な
る
ほ
ど
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
最
後
の
質
問
に
な
り
ま
す
が
、
最
後
に
読
者
へ
向
け
て
、
何
か
一
言
お
願
い
し
ま
す
。
川
原　
手
に
取
っ
て
い
た
だ
け
る
の
は
嬉
し
い
で
す
。
ち
な
み
に
、
こ
の
表
紙
で
す
け
れ
ど
、
デ
ザ
イ
ン
の
原
案
は
私
が
作
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
こ
う
い
う
寒
色
と
か
、
青
と
か
、
緑
と
か
。
ビ
ア
ン
キ
と
い
う
会
社
の
自
転
車
っ
て
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
宮
本　
自
転
車
の
会
社
で
す
か
？　
す
み
ま
せ
ん
、
な
い
で
す
。
川
原　
こ
ん
な
感
じ
の
色
な
ん
で
す
け
ど
。（
自
転
車
を
見
せ
る
。）
宮
本　
す
ご
い
。
テ
ィ
ー
ル
カ
ラ
ー
で
す
か
ね
？
川
原　
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
・
ブ
ル
ー
に
近
い
色
で
す
ね
。
こ
れ
、
ビ
ア
ン
キ
は
チ
ェ
レ
ス
テ
と
呼
ん
で
い
る
ん
で
す
。
世
界
最
古
の
自
転
車
メ
ー
カ
ー
で
、
十
九
世
紀
に
ミ
ラ
ノ
の
ビ
ア
ニ
ロ
ー
ネ
と
い
う
通
り
で
エ
ド
ア
ル
ド
・
ビ
ア
ン
キ
が
生
産
を
開
始
し
た
ん
で
す
。
自
分
で
も
持
っ
て
い
る
と
お
り
、
好
き
な
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
ベ
ー
ス
の
色
を
こ
のC
K
16
に
し
て
く
だ
さ
い
、
と
。
そ
れ
で
、
こ
の
マ
ー
ク
な
ん
で
す
け
ど
、「
言
語
構
造
が
無
限
に
作
れ
る
と
い
う
の
に
あ
や
か
っ
て
、
無
限
大
を
横
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
ん
で
す
よ
。
私
が
描
い
た
の
は
こ
ん
な
き
れ
い
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
大
学
出
版
の
方
で
こ
ん
な
き
れ
い
な
形
に
し
て
返
し
て
く
れ
ま
し
た
。
編
集
長
の
ご
尽
力
の
お
か
げ
で
す
（
笑
）。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
８
の
字
は
、
無
限
で
す
。
宮
本　
ま
さ
か
、
デ
ザ
イ
ン
ま
で
さ
れ
て
い
た
と
は
思
い
及
び
ま
せ
ん
で
し
た
。
川
原　
な
お
、『
英
語
の
諸
相
』
の
カ
バ
ー
は
、
完
全
に
自
分
一
人
で
作
り
ま
し
た
。
LaTeX
で
作
り
ま
し
た
。
色
も
自
由
に
配
合
で
き
ま
す
の
で
。
で
す
か
ら
、
こ
の
色
も
（
本
の
表
紙
を
指
し
て
）
チ
ェ
レ
ス
テ
と
い
う
か
、
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
・
カ
ラ
ー
で
し
ょ
。
宮
本　
お
洒
落
な
色
で
す
ね
。
ま
さ
か
そ
こ
ま
で
ご
自
身
で
な
さ
っ
て
い
る
と
は
、
驚
き
で
す
。
も
っ
と
お
話
を
伺
い
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
ろ
そ
ろ
お
時
間
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
今
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
以
上
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
川
原　
お
話
で
き
る
機
会
が
今
ま
で
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、（
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
に
載
っ
て
い
な
い
話
の
内
容
も
含
め
て
）
楽
し
く
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
の
お
か
げ
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
聞
き
役
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
宮
本
真
有　
名
古
屋
外
国
語
大
学　
世
界
教
養
学
部　
国
際
日
本
学
科　
助
教
一
九
八
九
年
愛
知
県
生
ま
れ
。
南
山
大
学
英
米
学
科
卒
業
の
後
、
米
国
パ
デ
ュ
ー
大
学
に
て
応
用
言
語
学
の
博
士
課
程
を
修
了
。
専
門
は
日
本
語
教
授
法
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
っ
た
言
語
学
習
（
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｌ
）、
言
語
テ
ス
テ
ィ
ン
グ
等
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
終
え
て
　
こ
の
度
は
、
川
原
先
生
に
直
接
お
話
し
を
伺
う
、
貴
重
な
機
会
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ご
著
書
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
時
に
も
思
い
ま
し
た
が
、
ご
本
人
に
会
っ
て
お
話
し
を
伺
う
と
、
改
め
て
そ
の
知
識
の
深
さ
と
情
報
量
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
い
て
、
お
話
し
が
面
白
い
。
難
し
い
内
容
で
も
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な
が
ら
説
明
し
て
く
だ
さ
る
の
で
、
す
ん
な
り
頭
に
入
っ
て
き
ま
す
。
既
に
、
次
の
本
の
執
筆
作
業
に
も
入
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
の
こ
と
。
益
々
、
今
後
の
ご
活
躍
か
ら
目
が
離
せ
ま
せ
ん
！
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